




MARIA~"' . , 
. Pag. ~ 
T JOSEPH. 
l nitium á Domino. 
EN EL PLEYTO, Y CAUSA DE DECLA~ACION DÉ 
Firma>que figue el Venera_ble en Chrifio el feñor D.Fr.Ftan-
cifco Pala neo, Obif pode Jaca. 
CONT·RA EL CAPITULO ECLESIASTlCO DE tA 
' 
l -
IgleGa Parroquial de Santa Maria,de la Villa de Taufie • 
.Alegacion por dic/;o fenor Obifpo de Jara. 
~-E Ncre las e.xcelentes vircude~,en que florecio el Emperador D. A la~ 
.-J fo el Primero,dicho el Batallador> Rey 14 de Aragon,fue la mas 
principal, el fer Patron liberali!simo de los Templos, pues dio en vida a 
las lglefias de fus conquiíl:as,las rentas,que gczava,por gracia de lo~ Pon· 
tifices, P. Petrus A barca en /us ,.Anales de los leyes de ~ragon, tom~ 1.ca¡.~ 
VJUm. 9 • .Y l O. 
2 Eíl:e pues Príncipe Ca~olko,y piadoGL imo·,cuyo epirhaphfo en fo 
falta, para confuelo de los Eípañoles, es el fer la memoria de EtpaRa, y el 
agradecimiento de la IgleGa, faco de las gargantas de M:ihoma, la Villa. 
de Taulle ,en primeros de Abril,o vlcimos de Marzo,de los años r 1 o s. Yi 
en agradecimiento a las oraciones de foM onaíl.erio de S. Juan de la Peña; 
por las q reconoce a ver confeguido la viél:arfo,concedio i aqoel;los Diez,¡ 
mos,y Primicias de Tauíl:e,corno lo confir:fla,y refiere el InHrumento de 
ia Dooacion, fo Abad D. Juan Bdz Ivtarcintz en fu hijlori.t de S.JiMn d1 
ia Peña, y del 'Rey V . ..Alonfo el Primero, lz6~ 5 .pag. 7 z 6. tf;/ 2. , 
3 Mátuvo[e dl:a grada en elRealMonafierio de S.Juá de la Peña, haíl:a 
q fuprimida defpues,para la erec.::io de LiMitra cl~ Jaca,en el año IS 7 3.go• 
vernádo la IgleGa el S. Piü V.frgun refiere P. Claud.C'lernent.m fus Tuh/4J 
thronolog certt. 11.fol. 8 5 .emraron .i poffcer las dichos Diezmos los Obií~ 
pos de dkh1 DioceG; en cuya poíiefaion fe halldn al prefenre, con la obli" 
gacion de acudir a los Racioneros de la Parroquial de dicha Villa, COll las. 
congrnas,que tienen Íeñaladas, llevandofe el remanente el Obifpo. , 
4 A penas emro,el que al prefcnte lo es, en la poíTefsion de fu Obif-
p~do, quando experimento en el Capira]o de Tauíl:e , la novedJd,de no 
quererle contentar con las congrua~ corref pondieotes al tiempo de la pof• 
fefsion de fo. Obifpado, Gno que paffando mas lla fu ide~ , pretenden fer.-
~e~ ~efponfab~e de la~ devengadas c:n ~iempo_ de f.u~ An~ece[ores~dexando 
po~ 
7S 
por elle n1edio dtf po'}ado al feñ.orObifpo eñteramcnte de la renta alimeñ· 
taria que tiene en Tauíl:e. . . ~ · 
5 Penso en el remedio,y eucontro con el J uridico,de pedir ante el Or..; 
dinario Eclefialfico de eíl:e ArzobiÍpado,fequeíl:ro de los frutos Dczima~ 
les de didu Villa, con el inegable drnlo de Die'3tnador vniverfal de ella.1 
Provilto, y executado eíl:e, y reprodllcidos los Autos de el en Juyzio, fe 
p recio por el Capitulo EdefiaíHco de Tauíle, y {e Je notifico al Oficial 
Edefiaílico el Decreto de Firma,. que r1y fe ·pide declarar; con cuya. villa 
biza- el regubr pronunci.1miento,quod (ub!rttfl. ÍrJhi6itio12e e10-ride/,it#t 4e ju/-. 
titia. Ad traddita per D. Se!Te Jr lnhi6it. '"!· 5. §. 9. n,.m, 7 9. 
6 Y es bien Gogular die pronunciamiento; pues con e·1, ambas Par.:: 
tes (e halL1rbn defcontentas, pretendiéndo eíl:a, que avia de fer, fqrt pr,oetr-
Je~dum 4J 'i/uriora , intentando la otra, fegun lo ha explicado fu Aboga.; 
o in.ter informand~, ( caufandóle novedad) nen fort pr~cedendtfm "J, ~ltericr4 
7 Con eíl:e motiv-o, perteneciendo privativamente al Juez de la in· 
hibfoion, v Qo al inhibido, la cledarac.ionde b Firma. D.Se(fe "1.bi fot· 11.-} 
5 s. ha tenido eífa Parce recurfo a V.S. L como Juez oamral, e inhibente? 
a pidir I.1 dcclaradon, que fe ,folkfta,cuya conceGon #<1cilita,la j,ulticia,que 
afsifte a dta Parte.. _ 
S ·EJ eílado, que oy tiene eíl:e Pfeyto de Dedaradon·) es el h.iJiar(e 
conchtydo por el feñor Obifpo, par1 Difinitiva, y por parte del Capitu..: 
JolJ' pat.l prueba, y comprehemdiendoCe por elh Partey que eíl:a es imper• 
tfoenre,e ºrrelevante,fuplica fe pronúcie difinidvam.éte fobre la declarado.] 
9 Y p:ira fundar la 1uílkia,. d:e· que fe halla afsilHd4t eíl:a foplica, es mei 
rteíter fuponer; que en Aragon, a perfuafion de la razon, y por el fupre,.-
mo bien de la Juíl:icfa, y para; evitar la$ cah.1mniás, y maJidas de los Fir~ 
manees, fo introduxo la praélica, cofh1mbre, y eílilo de pidir' decfaracfoa 
de las ínhibido'nes, Dom .. Serse -v/,; fopra num. 5 9. C" 60. pues ca6 Gem .. 
pre-, G1 0 mr1chJs vezes, dite, fe haHan las Fkmas, que por algunos Cau-
fidícos, [e e fcecen,llen1s de fraudes, y garrulaciont:s, y es· juíl.Hsimo ocur• 
rir a las malicias de ellos. . 
• I o La declarado o OQ debe fer contraria a Ia inhibició,Sefse .-,/;,; fa¡ra .f'J•i 
6 r .. Suelves (ób/. g4 num. J. y es la razon, porque la ptatHca hJ. fotrodu~ 
cidá en Ar·agoo Lt declaradon de las Firmas, pua detraher,, y (acar de la-
inhibicioo atgtl; cafo, el qual:,aunque' fe cohlprehendieae en la generalidad,, 
no fue la mente del qrn:concedio Ja fohibicíon comprehende'do; defuenc,, 
que G lo hu viera fabido, no le huviera i'nduydo en ella:: Firm.e' enimdú/4 .. 




· Írod"ªª (uit, aJ JeJ11eend11m tx inbi/,ieion~ 4/;qunn cti0um5 t¡ui liéu In ¡enef~-
liú.te compr.tbtnderetur, non t1ernm dt mtnu crncedentis foit ~ illNm. (i {ci1e1 
eom¡ leBi. . . 
11 La· Fírma,que fe pide dedarar,y fu. iahibi ion,fr halla concebida, fe-
gun el Alegato de la Parte, que. la obtuvo; pues poniendo Ja querella, di-
~e:lum,Jixoif {iendo afai·lo fairedicbo :::a 1'otici111 dt losFirma-ntts h4 lltgAdo, q 
··ti. Ex y SS.y lo.r demtis 11.rri611 nombrados,ti 11/e,ttt injla,nci4 del'VenerableObif 
poJ~. Jac!', 1 Je (u Cri/,ildo::: SO COLO .. R 1JE O~LJq.A.CIQ'J\jES becbas,y 
contrahidas por los Ji<hos fañares O~i/ p ºtY Ca~ildo: :no a:vienJo eoncilrrido en /4J 
tales obliga(iones, loado, ni 11proln1do/as tllc(·ta,.r;i ex11re01trntnte los dic6cs ¡¡,._ 
t'fUl11tes .quitren, J ·tntienden Ín"Ventllr~a.r, executar:: Los frutos JeZi.males::: J con 
Co[or,_y ftete.XtD Je J~thos hi.-Wentarios·. :Ímp eJir e/, 'Vfo Je /11 Cl11ni{lion de Corte;! 
. J 2 Siguiendo{e pu.e.sJa inhibicion, es. en la forma figuiente : Por l0¡ qu,tf/·¡ 
;Jt parte Je /11 ,.Magf'p,¿ C~tolic(/, _del 'lefnuefiro {eñor::: ti U. E.x. y SS. y de· 
mJs dt f4rte de rr~~" n~m'1r1tdoü' aL otro de e,Uos, de\jm_os, y por unor de l11J 
prefa11tes:.:: inhi'1irnos en forma pri'liilegiRda. , q~e de fus merosofoios-~-rq_~ - in{llln-
,;tt del'l.e'ferendo tp Cbriflo Wadr~Oln[po .4e.J Acsi,ni de fo Ca/nido:: Po).\ OJJll-. 
~...ACION ES bccb11s.y contrahid'J p~r dicbo fenor 06ifpo,1 Ca6i/Jo:··: tjt que nt> 
/,ti-Vieren toncurriJo, loado, tii ace¡111Jo taci't4 i -ni txpreUArnente tos ·Firmantes, 
. ni en perfuytio dt las cofas, y J,;eerhos que los f¡rmftntes tien.en l,flfJ(l!dos r:n fu e~·. 
mifsion de Corte :: no· conred4n, ni prolnan vi pellido, ni JlpeLfidos ulgtmos Jt 
Jn )·ent4rio,. Execuciqn, Emparamierito, rti ~S tq11ejlro. . . , 
I 3 Me h1 parecido precHo .rrankribi ·3Gn fc1ltar a .la fuílanda,Ia' petidori 
(»querella de los Firrnantes, y.Ja inhiqjci9Q del Jue.z, por dos __ rnotivos.1 
El primero, par:1 oc.:urrir a la p;opo.Gdon)que no Gp gran novedaGl,G mal 
no me a~uerdo,he o ido a mi. Compañero>intl'r inform11ndum, de que aque .. 
-Has palabras .de~ la inhibicio.n, fo color,-o por obbiaciones bechas,y amtr1ZhiJ111 
fº' el fañor OM(po, y Ca~il4o) r:?c. no eral.) !Il~s que yn~ formalidad, o fo .. 
lemnidad de. la Firma; fiendo afsi, que fon el merito predfo, y formal d~ 
J.a inhibicion ; ?ues es el que para l.a concebion de ella tÍt>nen alegado l~s 
Firmantes: Gendo regla cierta, que· la iqhibicion deb~ ajuíhrfe a la ~xcep­
cion,que fe deduce por merit.o ge ella, no pµdiendo íalit· de-' los _Hm·ices, ~ 
terminas de fu naturafoza,pu~s ~ando_l re~,la .el f~ñor Regente S~~se in difl., 
'""ª· dt irdJi~it.c•p. 5. §. 11 •. num. 2-.8. 1Yi fine,dize e~as· Balabras: v1d om~ 
1us íilios cafus retula tra.JJ; nonpo~ejl,qHitt cHm (int infirti~i~:fecúndum ou~.f'l'OfJ! 
um exdepiionem delnt~ concipi Firm4 a'J illius tjmites,~ Terminos~ . · ~­
. 14 El fogundo,. para qµe {e mvieílea prel~r.ltes par~~azer v~r c~.n eyi~ 
det!c!a, que- ~rca~o que íc pide declarar. no falo no eft~ com_pr,e~endido A2 " eri 
,u-
-· . ~· ;...~ .. ; ... ..,. .. ~ . 
. ( ~ . 
en la efpedalidaél de la 1nhihi~ióq;pc~o ,nf aun en Ja gene'ralidad de clfa¡ 
" l\S Para e\ convetidénieat? de_- eíl:e Te~undo motiv~-, es de íuponer tam.J 
bi~n,que lasFir~a~~y' fus !nh~b!c~~nes fon Qdiofás,y ~e eíl:recha in~erpreta~ 
don, de fuerte',q ·no es coprthenítva··fino de los caf~rS',y · drechos, q e.xpref-
fam(nte fe nombran, y 1deda~an en la:Firma,y fir inhibicion:como refult'a 
·~xprcíI.trbente ,<lel Fuero· M'N/Íoti~ns 1 1 ~ tit"lo·1' Je frtniJ i*~;,,J;G. 7. ibi:, · 
R.tfpo~UetNt t¡uo~ tali1 inhílitio J~:Srhi'JIJ-/6, .. nl ·a/io ·(tmi-1' obtetzta ·, fal11m· inlii• 
let · p'roc}di umtf'd far"m."; t? ·~9um ie¡·,,; , eiJ•modis; CJ'fo1t,zi1, in; iff4 iíttt~ 
ta inhiliitcr;a énlitratii , e? iJ~o td non off14ntt, potetit., & dt~et "lltr11 'ª..;, 
fas fpeci'ftcatos . i~ in1hib'Ítori~ J ufti1i~\Ára,goh14m, ;¡fa J 11J,,,~a,Ji111t;ius AlíJJ:. 
fiiitl', & jujlt ¡r1ce'de~t 1 jUtta fo.rttT>i, difi~ inbi6itit1111 no'd'o~Jl•ntt. __..--: 
. . I ~ , . . . - ~ 
16' Y el ienor Reg_. ~efse ir1 Jic1. fraff.1 Je inhibit .- tAf' 5. §i .. g,, nflm.; 
8.9· aize: que eíl:a dHpoficion .foral, es·cónfotme .al Oree.ha comun, y. da 
la razon de ello, ibi:-Et dum afibrit, Ponolés n1'm. ~B6 JY4·riJprm•m -, O': 
t11:hiiitio121~m non tt·df 6.rt , 11.et ka'bert effiEi1'rn :' nifi in t11f""'' e? j1'·1i~us 1 i'! 
Juris ftrmtt ; e:? inb16itione t«prifsiJ , '¡er for"F# m11kotieni' 1 • • Jt1frmis .jJJris,iJ. 
tt»nf:n.um 'tjl }"'' ~~t1i1rt~n~, eJc _1u~ inbi~i[io · eft odícf .i , O' , /l'liB ~- tttcípienda~ 
tt' ttfolnhitc allttflti f tr ~tJfli • 1"em, CP' qf!ut Yidt:, ·CJ'i. tr~tip'ftÍ ·Ji(anJq..jJum , d6 · 
i1lhi6itíanl'1.ui, qu~~- '3 o. 'Vt'ifi·. i'n~'iiitifJ~igitut " ~ñ )no" _rilfu f,'ohct(I(/, i1J alttra. 
de~tgatll tft cenfetHf,. ~ ~ ronÍt11 '·11.1 .. gum. le,g.~ cum Pr'dito; J1 J~.dic.,Ys•'. · 
1 r . Suponde a{si mi(ll).'O'' .q·~e . el1Domiriio, y·la ·Obligacion·ÍOO dosªª~' 
pitµlos generald del Drecho" a~l:os :qlle,"todo lo dt'i:Iias·, ·q.ue en ÍU •\l'tlÍVe~.,~ 
&Hdad {e trata, phten~ce, com~ fo fupodcn, .y ent,fondcn los· lníHtUtiíl:as~ 
txplkando el prin,ipio def lit. '5·· Jt jflrt ¡Jerfon. l;/1J t • .lnflit. J•Jlin. en la~ 
palabras, que Cóntieac ef texto·: . a taber es, lt/ ttd r'el !, )t/rAa d8tíittl, y,' 
entre· otros Minfingw Jil1. lor'1 , CP' ín f14brita tit. 1; li~.· . ~., ;,,¡¡¡,.t 
r que · en~re 1i ellos: fon cofa'. dHHaia: , y fe parada en cfpecie »de foerce,~ 
primero fue conocido el Dominio; que la Obligadon;,porque- na avie.p"'. 
dofe podido confer.var la comunioo de los bienes co los· lromhl'es· ; a; 
J taufa de los perniciofos cfeltos del pecado.; petfuadio Ia: ~ ra.zon natoral,\ 
que ~ cada ~na de las cofas fe : lé,~ c·onHi~uyeífe derto5 y diílinto· Donli--
tlio;, part qút(caai vnh tuvfoífe lo c).ue fue[é!"fuyo,. y potclfo díxo· .f\.rill:~J 
lilt. z .. P1/i1. que la div'iGon de las: cofas, y cooítitudau d~ fu& Dominios• 
l"ran conformes, def todo a fa razon natural ., como· todo.lo· refitrei Mía• 
fing. 'in; rut" Je1 ;trum Ji~if.' ' ' ·_ . . , . _ • . 
1 8' Supueíl:a ella di vifion' de" cofas, y cocflitucioc de fus Dómt:nfo&,;1én..-
Rño la neceftd!ad, y díaa el rtatutal·drecho· fa introducci'oo de fas Qbli· 
gaci9nes, p'1:~a !a recip~oca c~mun!c~c!oi! e.n!rc !ot.liomb.rc~ 1 l~té .Mi'IJ.~ 
. . " , . . fing. 
'fl.~i i~ .· rni. Je otlig a t.· lit. j: it;:. Ú ¡ Cle (ue~~, iju~ I~ pri in éV~ tauf:i d j 
,Dominio , ~~e la_ Obli~acion,fue el drech~ na tu tal , aun que Ja imme• 
diara ~e~ ~a: Oblig~c~o~, l?s ~~ntraétos i_qü~G tontráélos,~tlíél:os ~,) qua 
fi del iétos , S~bel l s. o~l1gtu11, íx nüm. 1. ;__ , . . ". 
, - ~ 9 Con , éíl:os fUpuefios, kdef~ubre y~ la razon .f urldica, ·y F~ral;gut 
~fer~u.~dé~ .• nt~celati~wcnte. ~a J:?ecfarac;i~q_ ; pq~~ dtañ'clo ~e~udél~ l~ .riofi· 
c~on prltic1_p~~ de l~ ,Firma, 'l. a-jut1ada .íd inhibicion ·a ~pa:q.:.ei/9 .co/or"; . 
1.1~ttXf~ J~ ~/,/ig1~cionts htchaJ flJ' ,el 'l.J_tnétii'htt ()~iffo, j fü (_4biJdo>tn qúi "' ~·~"ttefie Ínter~mid.o.tl Cafít~lo ~e 1'11.11/lé, í11,it4., nt t~fre9ttm~12íe~ nó fa lrátn-: 
, tarie , ni (equepre, ~e· . . íe coovec~e, que la jahiµidon-, ni geneta.l,, ni ef. 
P.ecifica.meot.~ expre~a la prohiHition .M'fequefl:ros , e ·inveótatiós ; q_u~ 
fe inte~~ca .~y p~a.~iquen con .drecho· de "Dominio·. . . 
. 20 N_o . ~n l~ gencral.>.p.or_que el que la pala~ra, o'MigacÜn, cotñprehen; 
da en fi el 1J1minio,, es voluntario penfamiento contra toda razon de-· Dre· 
~ho·; pues 'folo ef nombre. genedco de. Ob)i.gadoc,compreheride' como 
efpecies 1,a natunl , civil·' y mixta ,. y. I~. Preto~i~,,,areo'd~o e1 ~recllo de 
. ~onde dim~na _, Sabeli ,_l>~~ fu¡r•·, No e~ fo e(peciBc'o; y ~xpteQa_do_; pues 
tef~Ita,qu~' íolo el!~ ceñida ta. inhi~i~ion; A¡ QY E N<J .sB ~EQUES­
l"RE CO~ ~RETEXTO ,~E . oS .. ~l.OACI<?NE~. ~u.ego no 
es lo mifmo el que no re fequeíl:re Cdt1 Deredto· de Dominio.· 
'2 1 De aqut oaéen· dos' cofas: fo ptÍme~a'ique el querer esforzar tni Co-
p,añer.o i~ttr infor"'!11~d'4m , que el J.uez EdefiaHit_o dehia .aver· decl'arado; 
~PIJ Fore proceJuulum. "~ .~lterior4, ~oo el ~odvo de· q~·e" efia de,!~r~c~~n 
~s cor:itréltia a la inhtbtcton., es rio hazér(¿ éargd, ct_ue pata qu~ la cde~lára- . 
c,i?ri fea c.ont.ratfa ,a· la_ inhibid~~· ; ·e~ merleíl:et,que el ' ~afo q_ue fe,p.ide ,de~ 
flarar c~2 exprc~~: ; y efpe~ialmer1te ~omprehendido· ep la inhi_b.icion, y; 
.pldiendok oy· la Dedaracior;i cqn merito de_ 'Dominio, ~allandoíé la .in• 
· liibicion· ~o.ti' merito fol~--de ~bligacioo~ no puede dezitfe ílno fin fonda~ 
~ento , que la Declaracion que fe pide. fea cóntraria a· Ja io.hibidon. .. 
. z 2 L~ {~gqnda q~e el Juez Edeíi~ ítico n.o debil> ._a ver 'Pronunciad?: 
f'ºd/u/;Íattt inhi~itio~e /'~'Vide'11titr J~ i"Jliti-a;fir~o lott pf.octdmdÑ ad: ~lte1io• 
ra,non o/Jjlg,nt~ tr~(tn_tation_t lúrisfirm_~ pue~ quando .es daro el cafrnde la ~o 
inhibidon de las Firmas,debe el Juez con fortaleza religiofa, y legal ptQ-
feguir adelanté fa caufa, porque.no fe le.diga ·Io que David en ~l Pfalmó 
5 ~· previene: /l~ic t~ep~dtt"nrunt , ..,¡,¡ti~~~'"' timor. . 
23 El foñor Reg~o~e ~dsc Jifl. t~afl.c.af· 5 .§~.9· num.79.perfuade~comd: 
experimenta.do,~ los Juezes,que fe pret~odeq inhib.ir, dh pi~ refo-
lucion , pue§ po~ el!~ !e· é~!~~u1 ga~os, inquie~udes, y dilac;iones ibi : So~ lum 
· ..... , 
~ 
J11m itt"J 11Uew~.,,,, non p()ffe eo1 fecu~a conJcie~t.141"',,Jº '''·clara efl , ?' ;nu!'-11 
~gt! d~ciaratio ne , rem dzlfirre , ~1 negoJi41 4ilatare petenJo declarationts IJtrif~ 
fir.'fl4fUm , ~ inhi6itionum, 1~';t neetf 1iti~ non fan_t , expenus IQq~or ,nam f"'t'I 
petém·talem declarationem;vel )leXA!~' Jil~tíone,"Vel frufiratHr expeBa~Jo Jeclti ~ 
'fdÚ01-:i A'le lllf.{u Úporis ) -vel ,11/iQ ,e"fu e:~. m(fltis: 1ui ~ontinger~ pofjun1 fi-»:t rnlpt:i 
¡udi~antiurn,folo /Qrtu:n~ ' a/u ,_q1.11.o.m,nía Jaf1Jn4 !"'J. no'! ¡ater,rt_~~ , ... f ludtx 
in~i~ '{us in caf11 el"'·º, per(rie~o ·, C? ·inJNfÍJ4(0, ~fn Jjcertt fab.~a,11 i~hibitio· , 
rze, .fir:.O'ViJebi~Ur , de juftitia ,, rtm flzlfi.renJ() } O' trtpiJ1m~o.' f}j ;~DtJ .tft timor, 
nu p('ricu{i fufpitio,c~ ad hoc funt/Hdices refli, "tt fe his J (.!)1 Alijs Art#nll teli~ 
t~f ~l?~nt, rum1erido ~niqttitates>11{iJ1 non dtb.em op111rt .iffitia ?. e~c~ama,Ve1~~ 
?YJtus f.cit, , .(P' cm:nes fciHnt auanta p11fius fum ¡ro1Jter ifl.a. .. _ . . . 
·' J ·" ~ J t -, JJ.j, . ( .J,J, 1 
24 Aumemafe a lo d:cho. la Rdkx\o.~t_,naruraL,que. de los m~fm.os Ai:- ,_ 
tos cle aprehenbot) de los que procede la}irma , {~ dex~ conoc.er ~on ev1.; 
.dfnci4.:Eíl:a fe.red,uce a qoe no ka turbado elC~pituloEdeGa(H~o deTau(¡ 
e~ e.n la percepcion de tus ~ongru~s, y que 'el feñor ,ObHpo no lo fea tam .. · . 
poco ~n .la -de} rem::ineme,fadsfechas agü.ellas, califica_n~o al feñof P~ifpo 
:P~r Señor , X Die~mador v~iyerfal co_n .e1 dicbo_,cargo: . , r 
2 s ~ EJ- fequeíl;ró , que fe ha introduciaoJqlo Ce dirige a que,.pagadas las: 
~?ngrua.s coreípondientes al ti ~mpo,qu~ 1el aél:uaJ .. 9 _biípo lo f$ ·, q'uede ~i 
remanente fub ludice, en.el entretanto qµe fe decl~.ra ~p Jajuffiéia .íorig~aa'~ 
fj el ;:rq;ual Obifpo eíl:a obligado a corref ponder.al C~pitu\o., con las corí· 
grpas de~enga da~ en ~iempo de fus Anteceílores •. · . , · . · , . ' n 
. ~~ A ora afai ; . dir~ afguno,q\lc en el Pleyto de, apreht!n6on Íé lialle al~·,. 
·g,ado , probado ; ni deddido, ni en la firma de comifsion de Corte cali~ 
pea do , que el aél:ual poffehedor de Ja Mitra de Jaca, eílC:· obligado a cor- . 
refponder c~n las ~ongruas devengad.as en -tiempo de ius Anteceífores~ 
N adie lo puede dezir fin ir contra la verdad; pues en que turba el feñor, 
'Qbifpo la co111ifsion de Corte del Capitulo de Tauíl:e?Haze otra cofa que 
arreglarfe en todo a ella, acudiendo al Capitulo COQ las Congruas ccr:.'.eÍ-
ponciientes,y a.bdicandofe a {u perjuyzio de la porcion remanenre, que ti_e-
ne ~trecho a percibir, poniendpla por medio del Íe<jueíl:ro fub Judi~e, pa-
ra q eíl:e a Derecho,a beneficio de qui e ganare fentencia en dicho Proce[o ~ 
~ 7 Confieffo,que mi cortedad no alcanza, que motivo puede a~er Ju ~ 
ridico , ni Foral, para que lo que la Parte no intento d"ezir en fus alega ... 
tos, que dieron motivo a la ~entenda de Litepecdeote, ni los Juezes pen-
·faron efl eUa, ni en fu Comífsion de Corte, como cofa no alegada, el .ca• 
1ificarla; que (e quiera dezir, que eíta pretenGoo de la Declaraciones con· 
~~4ria a !a !~~!b~c!on! y_e~dad~rame,p~~, que eªo es i;. ~on~~~ ,!a ~egla legal, 
- Y. 
íJ I 
y philofophica:Nón entis tJÚ!ltt (unt 1"'itlitat1í,(eñfada ~ in /,i. ff Je ~fa/riltlü.' 
2 8 De todo lo dicho haíl:a aqu~ , fe infiere, que no elhndo compre• 
hendido el Dominio, y drecho de Diezmador vniverfal j que tietie el {ei. 
ñor Obffpo en la Villa de Tauíl:e, en la inhibícion de la Firma ; pues fo 
lo clta eíl:a ceñida a las obligaciones; avfondo(e introducido el {equeíl:ro ' 
con J?ominJo, y n,o con Obligaci_oc; no puede e(br comprehendid9 en l:t ' 
i?hib~ci,on , y por conGguiente eíl:a fi1era de ella : En cuyo ~afo füi dif pu .. 
. _ta procede la ·o 'eclaraciori fuplicbdá, - ' i 
2 9 Sío que pueda retá.rdttr eíte pronúciamiento, la pruebci ofredda pon-
la otra Parté, con la que intenta 1uíl:ificir, que aviendofe facado dd fe-
queíl:ro los frutos compreheodidos en el,con_orden del íeñor Obifpo, o íu: 
:J\dmini~rador,fe halla extinto, y redu~ido ~la olda dicho {equelho, por 
faltar el fúgcto de el ; fiendo en eflos terminos odofa la Dedaradon que 
fe fuplica. - _ 
, 30 Porque íe reíponde; que la prueba~ que lupóniendofe hecha, no re..: 
ieba, no debe admitirfe ~ Grat. difce¡t.' [oren. 'ª!· 5 5 ~· ttum. 3 4. e~ c1tp.1 
'i6 5 j. n11m. 5 o. Conciol. l1. ttrtic;,li ·,(fol. 3, y aun ·que la otta Parte prue.-
be ( que lo d1Jdo) I~ orden que fuporte, no influye p-ata la. concefsicn;: 
?> denegacion de la Declaracior:i; . 
' 3 t Porque en ·(I fequeflro necdt rÍ<l, qual e ~ef proveydó pot el 
EcleGafHco.,a infia1:cia del Íenor ~~if po ; ~a?eli !!_erb .. (rqit~fir1'm fJuffl~. 
~. el Juez toma: a {u mar:io ·los bienes 1 y el1ge De·politarib ~ por Jo 
que las Partes, que pretel)dert interes én ellos, qm~dart abdicados de la 
dif pofidon ; dduerté' que no ·queda ~xdn&c> el {équeffra1 lino que {e 
haga ~oolignadon ,de la cofa fequeltrada; por brdert; y mandato de . el 
Juezfequeíl:rante· Tuíc. pr11EI. (o1Jd. j"ris eór.cl. 213. -v·. feqtMjltiml,lbi: 
Sequttp'rum toUitf4f pet co·nfttnáti~nem r'ei feqú,ejlrat~· 1tJ rhlt11dat11m J udiei ~ 
J e·qutt jlrantil. ~ , . · . 
ij ~ Torna: rnas fuefz::t eíl:a raton , a:vi!h· ~e fa: e·xe·cucion del feq~eíl:ro;. 
pues avíendofe fequ.eíl:rado lós bienes,. hallandoíe eu poder de J cf eph 
Fuertes, Coleétor de· las· Dezhrias , y··de l)on Joac'hin· V lleta, eO;bs die. 
ron fus· fianzas , y con ellas fimul ,, & in folidum: refpeé\ivc {e obliga~ 
ron ~ térter ~- dretho· dichos· bfe-n·es ,. y ~ refHtuyrrlos , y entregar-
los a quien~· el Juez E'deGaíl:ko . de la Cfoda~ , y Arzobif pado de 
z ·aragota1 di:fpufieífe- ,. y ordena[e ~y jüraron de dar legitima cueora 
dé ellos·, y otorgaron' ápO'ca de a verlos recibido en fu poder~ de Mof· 
fon Pablü d'e: Sola. ; Fffcal de · fa Cnria Ecleíi'aíl:ica , y executor de el 
fequeíl;ro ~ en noi.nb~e ~le , ega. ~ ~omo todo· reíul~a de ~os A t1 ~ 
tos 
1 
os del feq11dl:ro (uego no 
1 
euiregandofe l?s bienes Iequ~ílradós, poi 
mandato; y orden dd J~\e,z ~el G queíl:~o, afst_pó~ lo que .d1!po0;e el . De• 
recho , como por la obltgac10n de l?s Dep?htanos , y Fianzas'· no que-
'{¡h extinto , antes bien eíH en fu 'valor, y eficacia; luego auoque,{e probaf-
{e el (dbn 'q'.le fo.poneo , es de o'ing n momento , ·y po.r coníiguiente i~ 
releban.te Li prueba. · ,~ 
3 1 Y a·mq..te fea cierto, que fos fequeíl:ros puedan quitarfe de confenti 
miento de Lis Partes, como l dize el Cadeaal de Luca de ~no,eft.1 
idifa. 98. ium!r. 3·1. pero efta · relax:acion debe hazerfe ·anre , el Juez . 
. dd fequeíl:ro, cerno , Jo iuf>,OUe Gon~Jl~z' 11d reg. s. Car¡ce/. §. 7~ 
1rc4mij 1numer • .Jo 1. (Ji' " 02 •• Luego ~un qtpndo huvieíle avido orde~ 
de e1lti:eg1r los. frqtos, dtb'o el Capi~ul_o tJkleG~afHco d~e Táu(te; parecer, 
ante e) J~ez de el 8eq1Ae(lrQ, y pidir refa·xaéion de ello ; fegun el ~onfenti: 
.miento. del que lo a~b. inlhdo; y no avie~clolo , executJdo, fobre fobflíl:i~ 
el S,eq\,1e~ ro\ ha ihcur.rido en l~s penas di! la Cle.menc. vnica df! faqu~flrat~ . 
¡cffef. er (ruEJ, S·. bd~i "fbÍ, 11pra , r1t1m. 9; ib.i: Sequtfflro pendentt, Ji íile c~n.,; 
tr~ t¡Ue'[h fuit obtcntum tercipi,ar fciff1Ur fiuEl_us f ofi i//or_um jequ~flr4tionem in.~ 
cil:t.in .. f.d'rJam,(lerx1~ot. 1.de Stfu"fl fºDef. . e t ' r • 
s + y aunq la materialidJd de los tn.ltos foqueíl:rado~,f;alte oy por a ver··' 
folos h; r:Jo ~ic~p·rnlo Ed~fi1íl:ico 9e Taul.te,e anclo etl:os,como eíl:an 
afi,rnz1do en l~ e~e~ucion de el Sequefl:ro,eH:a calid~d los. haze dtar fiem-
pre hgetos a el, como lo dixo Manti 1.om. s. conft.+lt . 685. num~ i. ibi : JJ, 
."nrífsimú quoque tamen e¡1,CP' (omrMniiter ¡r,VV.ftrrmuum if["mmet ftdeiufio 1 
nt:m Sequ~flri (u'7ire -vices>~ op.erari; H ~s fequ~ftratct fttt-'f¡~turr femptr , ~ 
adhu.c e.xiftere> p.rout ifl loco, in 'i"º a1'Jte 
1
prceftitam ftdei~fionem 1epcrieb11tur~ 
~uego uo f.ilta el {\1g~to páÍlvo qel Sequdtro. . . 
o~ .o do lo. d\cho h.1íl:1 agui, fe infiere la denegacion de la prueba in.: 
'tentid.1 pJr la/ otr.i P Jrte,cotn •) irrelev¿me,y la conce ~ion de· la Declara~ 
racion,cotl1o neceífJria,aísi p1ra q el E--lefiaHico proceda en el conocimié-
~o deJa. Cau(á, como para evírar Jas diLtciones, y difugios, que {e experi· 
ment:in, en que tiene grave perjuyzio el fe.ñor ObL.po, h.illando!e deípo• 
jado de las pocas reous,que Je da fu Obi!pado, fiu porlcr tener el conlue .. 
lo co:inaturalJ. fu piedad, de hazer limoína a ranto pobre, como tiene en 
fu Obitpado, pues dH de fobra la calamidad de los tiempos, atendida la 
.rnHeria de la Tierra, en que eíU coníHtuydo, v dpera con fuma confian .. 
za, fe h:Jga lugar en la dcéb cenfora de V. S. I. eíl:a Cuplica,p1.1es afsi en· 
·!ie.1do procede de P,recho, y ~uero, S. T~ S. G. C. Zaragoza,y Marzo 
a 7. de 17J9~ 
. . . - •""' 

